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RESUMEN
Para la realización de un estudio histórico o geográfico es fundamental tener
en cuenta tres tipos de fuentes de información: de carácter estadístico, cano-
gráfico y bibliográfico. Nuestra atención en este artículo se centra en las fuen-
tes de información bibliográfica.
A pesar de la difusión, cada vez mayor, de los medios informáticos (con-
sultas en bibliotecas e Internet), para muchos investigadores es muy útil la dis-
ponibilidad de sumarios que contengan un amplio repertorio de información
bibliográfica. Así, el objetivo de este artículo es aportar y facilitar una biblio-
grafía sobre temas geohistóricos de la provincia de Huelva.
PALABRAS CLAVES: bibliografía; Huelva; fuentes de información; geografía; his-
toria; etnográfía; sumarios; biblioteca.
ABSTRACT
In order to make a historical or geographical study, it is essential to keep in
mind three types of sources of information: those of statistical, cartographic, and
biographical characters. Our attention in this article is focused on sources of
bibliographical information. In spite of the improving spreading of computer
means (consults in libraries and Internet), in opinion of many investigators, the
availability of summaries that contain a wide repertoire of bibliographical infor-
mation is very useful. In this sense, the objective of this article is to provide and
facilitate a bibliography on geo-historical themes of the province of Huelva.
KEY WORDS: Bibliography, Huelva, sources of information, geography, history,
ethnography, summaries, library.
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LA BIBLIOGRAFIA EN LA METODOLOGÍA INVESTIGADORA
Para la buena realización de un estudio histórico o geográfico es fundamental
tener en cuenta, entre otras cosas, tres tipos de fuentes de información: las de
carácter bibliográfico, cartográf co y estadístico.
Ciertamente, las afinidades entre geógrafos e historiadores son múltiples. Los
primeros se basan, en especial, en fuentes de mayor actualización, aunque tam-
bién recurren con frecuencia a las de carácter histórico, para analizar la evolución
de los procesos territoriales y socioeconómicos. Por su parte, los historiadores
suelen y deben utilizar fuentes estadísticas  y cartográficas, que arrancan hace
siglos y llegan hasta la actualidad, para realizar sus estudios de estructura socioe-
conómica.
En este sentido, saber obtener y trabajar las estadísticas, la cartografía y la
bibliografía brindan enormes ventajas para el investigador que se inicie en el
campo de la historia, de la geografía o de otras disciplinas. Es más, sin dicha infor-
mación básica nuestra labor resultaría harto difícil y sus resultados poco cercanos
a la realidad espacial y temporal objeto de estudio. Por tanto, sería un grave error
pasar por alto el uso de determinada información, por desconocer su existencia,
cuando su manejo hubiera sido fundamental para el estudio. Por ello, debemos
cuidar mucho la fase de documentación y, según la naturaleza del tema a inves-
tigar, intentar recopilar toda o la mayor parte de la información que nos sirva de
base. Y en lo que se refiere a la información bibliográfica, tomar las referencias
que haya sobre el espacio y momento del tema a investigar.
Sin duda, la reciente introducción y extensión de los sistemas informáticos ha
facilitado mucho la localización y disponibilidad de este tipo de información. De
esta manera, en la casi totalidad de las bibliotecas basta con introducir una serie
de "palabras-clave" para que aparezcan, en pantalla o impresos, títulos de mono-
grafías  y artículos de revistas que respondan, de alguna manera, a nuestro reque-
rimiento. Cuando la búsqueda no nos satisfaga por ser escasos los títulos exis-
tentes en la biblioteca consultada, ésta misma nos puede hacer una búsqueda
especial por los depósitos bibliográficos de otros centros.
Un avance mayor es "navegar" a través de la red Internet, que permite, entre
otras muchas cosas, obtener títulos y, a veces, hasta breves resúmenes y el mismo
texto de la publicación. Además, con el mismo, podemos entrar en bibliotecas y
organismos generadores y depositarios de información de buena parte del
mundo. Por tanto, siempre que la búsqueda se haga bien, la utilización de este
medio brinda al investigador la posibilidad de localizar la mayor parte de la infor-
mación ya existente sobre el tema y territorio objeto de estudio.
Pero, a pesar de la extensión cada vez mayor de estos medios informáticos,
son muchos los investigadores que no saben o tienen dificultades a la hora de
aprovechar estas ventajas. Por consiguiente, son útiles los sumarios que contienen
un amplio repertorio de información, especialmente de carácter bibliográfico.
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Y éste es el objetivo del presente artículo: aportar una bibliografía sobre temas
igeohistóricos de la provincia de Huelva. Similar experiencia —la cual es de agra-
decer— ya fue realizada, aunque con unas perspectivas distintas, por Josefa Feria
;y por Ma Antonia Peña. La primera autora, en su artículo "Bibliografía general
sobre las permanencias y los cambios en la provincia de Huelva", publicado en
1996 en la revista Demófilo, n4 10, pp. 179-194, recoge una extensa bibliografía
.de temas sociológicos y etnográficos de la provincia de Huelva, aunque es exten-
sible su interés para geógrafos e historiadores. La segunda Investigadora, realizó
en 1994 el trabajo "La investigación sobre la historia contemporánea en la pro-
vincia de Huelva. Estado de la cuestión y tendencias actuales", publicado en
Huelva en su Historia, n4 5, pp. 415-444, poniendo el acento en la bibliografía
existente de temas de Historia Contemporánea de Huelva, y al mismo tiempo
comentándola.
Tomando estas experiencias, se ha confeccionado una nueva relación de títu-
los onubenses. En este trabajo se localiza sólo la bibliografía contenida en las
obras Los Pueblos de Huelva (1995-1997) y Artes, Riquezas y Costumbres de la
Provincia de Huelva (1997-1999).
Estas obras fueron dirigidas y coordinadas, respectivamente, por los Doctores
Juan A. Márquez Domínguez y José M. Jurado Almonte, integrantes ambos del
área de conocimiento de Análisis Geográfico Regional, y en su elaboración han
intervenido jóvenes geógrafos e historiadores del Grupo de Investigación
"Instituto de Desarrollo Local". Además, se ha contado con la colaboración de
otras firmas significativas de las Universidades de Huelva y Sevilla, y de profun-
dos conocedores de temas de toda índole, aunque no vinculados de forma direc-
ta con la Universidad.
A pesar de la naturaleza algo diferente de ambas obras —más geográfica la
primera—, todos los integrantes de este "taller de trabajo" han procedido a reca-
bar todo tipo de información estadística, cartográfica y bibliográfica. A ello se ha
unido un trabajo de campo, donde se ha conocido el paisaje —confrontado por
la cartografía utilizada— y a sus gentes y actividades —haciendo entrevistas y
encuestas— y, por último, se ha extraído información de los archivos. Con este
bagaje informativo, sin duda, las posibilidades de realizar un buen estudio, ya
geográfico, histórico o etnográfico, son manifiestas.
Pero, en lo que concierne a la bibliografía, sorprende comprobar la falta de
estudios geohistóricos que padecen la mayoría de los municipios onubenses, y no
sólo de los más pequeños. Para remediar ésto se ha tenido que escudriñar todo
información escrita, incluso en diarios provinciales y revistas locales, acerca del
tema o del espacio objeto de investigación.
En suma, este artículo tiene como objetivo facilitar la labor investigadora para
aquellos que se acerquen esencialmente a la temática geográfica e histórica en el
espacio onubense. Insistimos en que no es toda la bibliografía onubense existen-
te; es sólo la utilizada en las dos obras citadas.
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En total son alrededor de setecientos títulos correspondientes a monografías y
artículos publicados en revistas especializadas o locales. No incluimos relaciones
cartográficas y estadísticas, que pueden ser objeto de otras compilaciones.
Los distintos trabajos se han desglosado en diferentes campos temáticos. Ésto
supone una gran dificultad, al responder algunos estudios a diferentes temáticas.
En consecuencia, es aconsejable para el interesado la lectura de todo este suma-
rio o artículo, independientemente de la bibliografía que aparezca en el campo
temático de su interés. Los títulos se desglosan de la siguiente forma:
1. Obras generales de Andalucía y de la provincia de Huelva
2. Estudios geohistóricos en el ámbito comarcal y local de la
provincia de Huelva
3. Bibliografía de temáticas específicas:
3.1. Medio físico: geomorfología, edafología, climatología e hidrología.
3.2. Paisajes, ecología y medio ambiente.
3.3. Población.
3.4. Geografía urbana, urbanismo y poblamiento.
3.5. Agricultura, ganadería, explotación forestal y caza.
3.6. Pesca y acuicultura.
3.7. Minería.
3.8. Industria, construcción y artesanía.
3.9. Comercio, servicios y equipamientos públicos.
3.10. Turismo.
3.11. Infraestructuras, transportes y comunicaciones.
3.12. Políticas económicas, ordenación del territorio y desarrollo local.
3.13. Sociología y antropología.
3.14. Patrimonio artístico.
3.15. Fiestas, romerías y religión.
3.16. Gastronomía y alimentación.
3.17. Narrativa oral y lingüística.
3.18. Música y danzas.
3.19. Historia.
3.20. Obras antiguas.
1. OBRAS GENERALES DE ANDALUCÍA Y DE LA PROVINCIA DE HUELVA
CANO GARCÍA, G. (1988): "Evolución de los límites de Andalucía y percep-
ción del territorio", en Cano García, G. (Dir.): Geograf i'a de Andalucía; Tomo I,
Ed. Tartessos, Sevilla, pp. 49-119.
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(1992): "La provincia de Huelva. Un proceso de territorialización", en Huelva
-en su Historia, n4 4, pp. 17-34.
FERNÁNDEZ JURADO, J. (Dir.) (1987): Huelva y su provincia, IV Tomos,
Ediciones Tartessos, Sevilla.
FOURNEAU, F. (1983): La provincia de Huelva y los problemas del desarrollo
regional, Instituto de Estudios Onubenses, Huelva.
MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J. A. (1995): "Caminando por los pueblos de
:Huelva", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva, Tomo I, Ed.
Mediterráneo, Madrid, pp. 5-16.
"Para descubrir la entraña fértil ", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Artes,
Costumbres y Riquezas de la provincia de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo,
Madrid, pp. 5-16.
MÁRQUEZ, J. A. (Dir.) y Jurado, J. M. (Coord.) (1995-1997): Los Pueblos de
Huelva, N Tomos, Ed. Mediterráneo, Madrid, 1.340 pp.
(1997-1999): Artes, Costumbres y Riquezas de la Provincia de Huelva, N
Tomos, Ed. Mediterráneo, Madrid, 1.295 pp.
(1999): Historia de la Provincia de Huelva, N Tomos, Ed. Mediterráneo,
Madrid, en prensa.
MIÑANO Y BEDOYA, S. ( 1926): Diccionario Geográfico Estadístico de España
y Portugal, Madrid.
MORENO ALONSO, M. (1979): Huelva, Introducción Geobistórica, Caja Rural
de Huelva, Huelva.
2. ESTUDIOS GEOHISTÓRICOS EN EL ÁMBITO COMARCAL Y LOCAL DE LA
PROVINCIA DE HUELVA
ACOSTA FERREÑO, J. M. (1993): Antecedentes geobistóricos de Niebla,
Consejería de Educación y A.I.Q.B, Huelva.
ANDÚJAR MÁRQUEZ, M. I. (1995): "Cabezas Rubias", en Márquez Domínguez,
J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, pp. 257-272.
(1997): "Santa Bárbara de Casa", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo IV, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 1.133-1.148.
ÁVILA FERNÁNDEZ, D. (1981): Campofrío: una forma de vida entre la sierra
y la mina, Instituto de Estudios Onubenses, Huelva.
BERDÚN DÍAZ, G. (1990): Encinasola. Historia de sus calles, Diputación
Provincial de Huelva, Huelva.
CAMACHO GONZÁLEZ, J. J. (1988): Sobre el quién y el devenir leperos.
"Trazas de una originalidad", Ayuntamiento de Lepe, Lepe.
CARRERO CARRERO, A. J. (1995): "Almonaster la Real", en Márquez
Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid,
pp. 65-80.
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(1996): "Bens", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva,
Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 193-208.
(1996): "Corteconcepción", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de
Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 405-420.
(1996): "El Granado", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de
Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 613-628.
(1996): "Galaroza", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva,
Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 565-580.
(1996): "Linares de la Sierra", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos
de Huelva, Tomo III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 761-776.
(1997): "San Silvestre de Guzmán", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo N, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 1.085-1.100.
(1997): "Santa Ana la Real", en Márquez Domínguez, J. A. (Dír.): Los Pueblos
de Huelva, Tomo IV, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 1.117-1.132.
(1997): "Santa Olalla del Cala", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos
de Huelva, Tomo IV, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 1.149-1.164.
(1997): «Valverde del Camino", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo N, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 1.197-1.212.
(1998): Valverde del Camino y el desarrollo local. El calzado, Ayuntamiento de
Valverde del Camino, San Juan del Puerto.
CARRERO, J. (1979): Historia de Punta Umbría (Hasta la Constitución
Municipal), Ayuntamiento de Punta Umbría.
DABRIO PÉREZ, J. M. (1987): La Palma del Condado. Apuntes para una Intro-
ducción histórica, Imprenta Unión, La Palma del Condado.
DÍAZ SANTOS, M. L. (1990): Ayamonte: Geograia e Historia, Diputación
Provincial de Huelva, Huelva.
DOMÍNGUEZ, M. Y DOMÍNGUEZ, A. (1991): Zalamea la Real. Aproximación
histórica, Ayuntamiento de Zalamea la Real y Consejería de Cultura y Medio
Ambiente, Sevilla.
FAL CONDE, D. (1973): Datos para la historia de Higuera de la Sierra, Ed.
Católica, Sevilla.
FELICIDADES GARCÍA, J. (1995): "Aracena", en Márquez Domínguez, J. A.
(Dir.): Los Pueblos de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 129-144.
(1995): "Bollullos Par del Condado", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 225-240.
(1996): "Fuenteheridos", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de
Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 549-564.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. (1996): Apuntes para una breve historia de
Villablanca, Graficart, Cartaya.
FLORES MILLAN, P. (1995): "Berrocal", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 209-224.
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(1996): "Campofrío", en Márquez Domínguez (Dir.): Los Pueblos de Huelva,
Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 325-340.
(1996): "El Campillo", en Márquez Domínguez (Dir.): Los Pueblos de Huelva,
Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 305-320.
(1996): "La Granada de Riotinto", en Márquez Domínguez (Dir.): Los Pueblos
de Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 597-612.
(1996): "Minas de Riotinto", en Márquez Domínguez (Dir.): Los Pueblos de
Huelva, Tomo III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 873-888.
(1996): "Nerva", en Márquez Domínguez (Dir.): Los Pueblos de Huelva, Tomo
III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 873-888.
(1997): "Zalamea la Real", en Márquez Domínguez (Dir.): Los Pueblos de
Huelva, Tomo IV, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 1.293-1.308.
FOURNEAU, F. (1975): El Condado de Huelva: Bollullos, capital del viñedo,
Diputación Provincial de Huelva, Huelva.
(1975): La Palma del Condado. Un ejemplo de estructuras agrarias y de orga-
nización urbana en la campiña de Huelva, Instituto de Estudios Onubenses,
Huelva.
GARCÍA DELGADO, F. J. (1996): "Jabugo", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.):
Los Pueblos de Huelva, Editorial Mediterráneo, Madrid, pp. 729-744.
GARCÍA, J. y SENRA, S. (1997): "Sanlúcar de Guadiana", en Márquez
Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva, Tomo IV, Ed. Mediterráneo,
Madrid, pp. 1.101-1.116.
GÓMEZ MORENO, J. (1992): Nerva. Historia de un pueblo, Sevilla.
GOZÁLVEZ ESCOBAR, J. L. (1989): Los orígenes de Isla Cristina. El impulso pes
-quero, Diputación Provincial de Huelva, Huelva.
JIMÉNEZ DÍAZ, M. T. (1996): "Hinojos", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.):
Los Pueblos de Huelva, Tomo III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 665-680.
JURADO ALMONTE, J. M. (1989): "Homogeneidad y funcionalidad de la
comarca de La Costa de Huelva", en Revista de Estudios Andaluces, n4 13, pp. 149-
182.
(1992): "La comarca de la costa occidental de Huelva: Caracterización y posi-
bilidades de desarrollo", en Huelva en su Historia, ns 4, pp. 171-248.
(1995): "Alosno", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva,
Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 113-128.
(1995): "Arroyomolinos de León", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 161-176.
(1995): "Ayamonte", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de
Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 177-192.
(1996): "Cala", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva,
Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 273-288.
(1996): "Cañaveral de León", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos
de Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 341-356.
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(1996): "Cumbres de Enmedio", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 453-468.
(1996): "Cumbres de San Bartolomé", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 469-484.
(1996): "Cumbres Mayores ", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos
de Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 485-500.
(1996): "Escacena del Campo", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los
Pueblos de Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 533-548.
(1996): "Hinojales", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva,
Tomo III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 649-664.
(1996): "Isla Cristina", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de
Huelva, Tomo III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 713-728.
(1996): "Lepe", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva,
Tomo III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 745-760.
(1996): "Puebla de Guzmán", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos
de Huelva, Tomo III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 969-984.
(1996): "Puerto Moral", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de
Huelva, Tomo N, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 989-1.004.
JURADO, J. M. y BALBÁS, M. (1996): "Chucena", en Márquez Domínguez, J. A.
(Dir.): Los Pueblos de Huelva, Tomo II, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 501-516.
JURADO, J. M. y CASTILLO, P. (1996): "Niebla", en Márquez Domínguez, J. A.
(Dir.): Los Pueblos de. Huelva, Tomo III, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 889-904.
JURADO, J. M. y MÁRQUEZ, J. A. (1998): Isla Cristina. La mar, la tierra y sus
hombres, Ed. Mediterráneo, San Juan del Puerto.
JURADO, J. M. y GONZÁLEZ, M. R. (1997): "Villablanca", en Márquez
Domínguez, J. A. (Dir.): Los Pueblos de Huelva, Tomo IV, Ed. Mediterráneo,
Madrid, pp. 1.213-1.228.
LASSO, J. M. (1989-1991): Colección "Por los Pueblos de Huelva", en Huelva
Información, Huelva, 2 pp. semanales.
(1992): Colección "Aldeas de Huelva", en Huelva Información, Huelva, 2 pp.
semanales.
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3.16. Gastronomía y alimentación:
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ROMERO MUÑOZ, B. (1997): "Cocina y riqueza gastronómica. Los mesones de
Aljaraque", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Artes, Costumbres y Riquezas de
la provincia de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 33-48.
(1998): "La repostería popular. El dulce sabor de las panaderías de San
Bartolomé de la Torre", en Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Artes, Costumbres y
Riquezas de la provincia de Huelva, Tomo IV, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp.
1.021 -1.036.
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Márquez Domínguez, J. A. (Dir.): Artes, Costumbres y Riquezas de la provincia de
Huelva, Tomo IV, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 1.181-1.196.
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y Riquezas de la provincia de Huelva, Tomo I, Ed. Mediterráneo, Madrid, pp. 97-112.
3.19. Historia:
Prehistoria y Antigüedad
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Tarteso, Ed. Cátedra, Madrid, pp. 11-30.
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(1990): "Tejada la Vieja: una ciudad protohistórica", en Huelva Arqueológica,
ns IX, 2 vols.
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romana", en Montemayor, Moguer, pp. 38-41.
PÉREZ MACÍAS, J. A. (1987): Carta Arqueológica de los Picos de Aroche,
Higuera de la Sierra.
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